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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 
 
СМОРОДИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ СЕРГЕЕВНЫ  
по теме  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: РОССИЙСКИЙ И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 
1. Соответствие ВКР заявленной теме и постановка задач исследования  
 
Выпускная квалификационная работа полностью соответствует заявленной теме. 
Цель и задачи поставлены четко, реализованы в полном объеме. Раскрыв теоретические 
аспекты импортозамещения на основе анализа теоретической базы, автор переходит к 
рассмотрению актуальных тенденций и ограничений импортозамещающей политики в 
мире и в России, выделяя перспективные потенциальные направления развития, что 
соответствует заявленной формулировке.   
 
 
2. Аналитический уровень работы 
 
Тема ВКР полностью раскрыта. Выделены основные теоретические положения 
политики импортозамещения, мировой и отечественный опыт внедрения политики 
проиллюстрированы актуальной статистикой. Работа снабжена авторскими 
рекомендациями, разработанными на основе изученной базы.  
Содержание ВКР демонстрирует факт использования широкого перечня 
источников теоретической и эмпирической информации. Источники включают 
актуальную нормативно-правовую базу, научно-исследовательские публикации на 
русском и английском языках, открытые статистические отчеты на английском и 
португальском языках, публикации по инвестиционным программам отдельных стран 
на английском и испанском языках, текущие сообщения СМИ. Свободное 
ориентирование в источниках и их грамотное использование свидетельствуют о 
сформировавшейся компетенции автора в исследуемой проблематике и 
осведомленности о текущих направлениях как в научной, так и в практической 
деятельности, посвященной вопросам импортозамещения.  
 
3. Логическая обоснованность выводов исследования  
 
Полученные выводы и разработанные рекомендации логически обоснованы. 
Демонстрируется глобальный подход к анализу конкретных ситуаций, что является 
обязательным навыком компетентного профессионала.  
 
 
4. Преимущества и недостатки работы 
 
Преимущества ВКР, на взгляд рецензента, выражены в следующем:  
 Проведен грамотный с точки зрения методики и охвата сравнительный анализ 
глобальных статистик, подтверждающий обоснованность ключевых заключений 
(с. 19-23, с. 27-30). Примерами можно обозначить авторскую идею 
использования показателя доли импорта сельскохозяйственной продукции для 
оценки импортозависимости стран (с. 30-31), а также идею использования 
динамики доли с/х продукции АПК в добавленной стоимости для оценки 
результатов импортозамещения (с. 35-36).  
 Под исследуемую проблемную ситуацию адаптирована актуальная 
управленческая концепция ключевых факторов успеха, что позволяет системно 
подойти к анализу проблемных областей внедрения политики 
импортозамещения и перспективных направлений ее развития.  
 Предложены конкретные мероприятия по стимулированию импортозамещения в 
РФ: автор не ограничился перечислением лишь актуальных направлений 
работы, а повел мысль глубже.  
 Ход и результаты анализа представлены в наглядной форме, максимально 
доступно для читателя.  
 
К недостаткам ВКР можно отнести местами излишне формальный стиль 
изложения и излишнюю оценочность автора при перечислении существующих 
ограничений для реализации политики (с.47-48). По мнению рецензента, если автор 
делает упор на негативные проявления политики государственной власти, все оценки 
должны быть подкреплены соответствующими фактами (высокий уровень коррупции, 
высокие налоги и взносы и пр.).  
 
 
5. Вопросы, выносимые на защиту ВКР 
 
 Как текущие мероприятия по реализации политики импортозамещения можно 
соотнести с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020 г.? Насколько сильны расхождения принятой Концепции с 
фактическими результатами, достигнутыми в экономической сфере благодаря 
импортозамещению?  
 Какие институциональные проблемы регионального уровня, на взгляд автора, 
наиболее сильно сказываются на темпах реализации импортозамещающей 
политики?  
 Существуют ли, на взгляд автора, перспективные направления взаимного 
сотрудничества России и ее партнеров по интеграционным группировкам 
БРИКС и ШОС, которые бы позволили России ускорить реализацию задач, 
поставленных в рамках курса на экспортоориентированное импортозамещение? 
 В какой перспективе, на взгляд автора, импортозамещение в России сможет 
положить начало экспортной ориентации при условии, что все предложенные 
автором меры будут внедрены? Какой, по оценкам автора, период может для 
этого понадобиться?  
 
 
6. Допуск к защите 
По мнению рецензента, работа выполнена на высоком академическом уровне и 
может послужить началом для продолжения исследования по выбранной тематике. 
Рекомендуемая оценка -  отлично (А) при условии соответствующей защиты.   
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